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JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGÁNICA DEL ESTADO núme
ro 1/1967, de 10 de enero.
A lo largo de seis lustros, el Estado nacido el
18 de julio de 1936 ha realizado una honda labor de
reconstrucción en todos los órdenes de la vida na
cional. Nuestra legislación fun&mental ha avanzado
al compás de las necesidades • patrias consiguiendo,
gracias a su paulatina promulgación, el arraigo de
las instituciones, al tiempo que las ha preservado de
las rectificaciones desorientadoras que hubieran sido
consecuencia inevitable de toda decisión prematura.
Las leyes hasta ahora promulgadas abarcan la ma
yor parte de las materias que demanda un ordena
miento institucional. En la Ley de Principios del Mo
vimiento se recogen las directrices que inspiran pues
tra política y que han de servir de guía permanente
y de sustrato inalterable a' toda acción legislativa y
de gobierno. En el Fuero de los Españoles y el Fue
ro del Trabajo se definen los derechos y deberes de
los españoles y se ampara su ejercicio. La Ley de
Referéndum somete a consulta y decisión directa
del pueblo los proyectos de ley cuya trascendencia lo
aconseje o el interéS' público lo demande. La Ley de
Cortes establece la composición y atribuciones del
órgano superior de participación del pueblo español
en las tareas del Estado. Y en la Ley de Sucesión
se declara España, como unidad política, constituí
_ da en Reino y se crea el Consejo del Reino que ha
brá de asistir al Jefe del Estado en todos los asun
•tos y resoluciones trascendentales die su exclusiva
competencia.
No obstante, la vitalidad jurídica y el vigor polí
tico del Régimen, su adecuación a las necesidades
actuales y la perspectiva que su dilatada vigencia
proporciona, permiten y aconsejan completar y per
feccionar la legislación fundamental. Es llegado el
momento oportuno para culminar la institucionaliza
ción del Estado nacional ; delimitar las atribuciones
ordinarias de la suprema magistratura del Estado al
cumplirse las previsiones de la Ley de Sucesión ;
señalar la- composición del Gobierno, el procedimien
to para el nombramiento y cese de sus miembros, su
responsabilidad e incompatibilidades ; establecer la
organización y funciones del Consejo Nacional ; dar
carácter fundamental a las bases por que se rigen
la Justicia, las Fuerzas Armadas y la Administra
ción Pública ; regular las relaciones entre la Jefatura
del Estado, las Cortes, el Gobierno y el Consejo del
Reino ; señalar la forma de designación, duración del
mandato y cese del Presidente de las Cortes y los
Presidentes de los más altos Tribunales y Cuerpos
consultivos, y abrir un cauce jurídico para la impug
nación de cualquier acto legislativo o de gobierno que
vulnere nuestro sistema de Leyes fundamentales.
A estos fines responde la presente Ley, que viene
a perfeccionar y encuadrar en un armónico sistema
las instituciones del Régimen, y a asegurar de una
manera eficaz para el futuro la fidelidad por parte
de los más altos órganos del Estado a los Principios
del Movimiento Nacional. ,
Las Disposiciones adicionales tienen por objeto
introducir las modificaciones precisas en las leyes
fundamentales ya promulgadas, para poner algunos
de sus puntos de acuerdo con la presente Ley, per
feccionarlas y acentuar el carácter representativo del
orden político, que es principio básico de nuestras
instituciones públicas.
A tal propósito responden las modificaciones a la
Ley de Cortes, como las que significan ; dar entrada
en las mismas a un nuevo grupo de Procuradores re
presentantes de la familia, elegidos por los cabezas de
familia y las mujeres casadas, de acuerdo con el prin
cipio de igualdad de derechos políticos de la mujer ;
extender la representación a otros Colegios, Corpo
raciones o Asociaciones, al tiempo que se reduce,
ponderadamente, el total de procuradores que inte
gran las Cortes ; y en general, acentuar la autentici
dad de la representación e incrementar muy conside
rablemente la proporción de los Procuradores elec
tivos respecto de los que lo sean por razón del cargo.
En esta misma línea está la elección, por el Pleno
de las Cortes y en cada legislatura, de los dos Vice
presidentes'y los cuatro Secretarios de la Mesa.
Igual directriz a la seguida para la modificación
de la Ley de Cortes inspira la de la Ley de Suce
sión en la Jefatura del Estado, en lo relativo a la
composición del Consejo del Reino. A este efecto,
diez de sus Consejeros serán electivos, frente a cua
tro que lo son actualmente. Otras modificaciones van
encaminadas a puntualizar algunos extremos del me
canismo sucesorio regulado en los artículos ocho y
once de dicha Ley fundamental, con objeto de pre
ver contingencias no contempladas por la misma.
A pesar de haber transcurrido varios lustros des
de la promulgación del Fuero del Trabajo y del Fue
ro de los Españoles, pocas son las mod ficaciones
que la experiencia aconseja introducir en ellas. Sus
líneas maestras acreditan el valor permanente de'
ideario que las inspira y gran número de sus declara
ciones y preceptos constituyen una feliz anticipación
de la doctrina social católica recientemente puesta
al día por el Concilio Ecuménico Vaticano II.
Sin embargo, la Declaración Conciliar sobre la li
bertad religiosa, promulgada el siete de diciembre
de mil novecientos sesenta y cinco, exige el recono
cimiento explícito de este derecho v la consiguiente
modificación del artículo sexto del Fuero de los Es
pañoles, en consonancia con el segundo de los Prin
cipios Fundamentales del Movimiento, según el cual
la doctrina de la Iglesia habrá de inspirar nuestra le
gislación.
En su virtud, en ejercicio de la facultad legislati
va que me confieren las Leyes de treinta de enero de
mil novecientos treinta y ocho y ocho de agosto de
mil novecientos treinta y nueve, de conformidad con
el acuerdo de las Cortes Españolas adoptado en su
Sesión Plenaria del día veintidós de noviembre últi
mo, y con la expresión auténtica y directa del pue
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blo español, manifestada por la aprobación del ochen
ta y cinco coma cincuenta por ciento del cuerpo elec
toral, que representa el noventa y cinco coma ochen
ta y seis por ciento de los votantes, en el Referéndum
nacional' celebrado el día catorce de diciembre de mil
novecientos sesnta y seis.
DISPONGO:
TITULO I '
El Estado Nacional.
•
Artículo primero.
I. El Estado español, constituido en Reino, es la
suprema institución de la comunidad nacional.
II, Al Estado incumbe el ejercicio de la sobera
nía a través de los órganos adecuados a los fines que
ha de cumplir.
Artículo segundo.
I. La soberanía nacional es una e indivisible, sin
que sea susceptible de delegación ni cesión.
II. El sistema institucional del Estado español
responde a los principios de unidad de poder y coor
dinación de funciones.
Articulo tercero.
Son fines fundamentales del Estado : la defensa de
la unidad entre los hombres y entre las tierras de
España ; el mantenimiento de la integridad, indepen
dencia y seguridad de la Nación ; la salvaguardia del
patrimonio espiritual y material de los españoles : el
amparo de los derechos de la persona, de la familia y
de la sociedad ; y la promoción de un orden social
justo en el que todo interés particular quede subor
_
dinaclo al bien común. Todo ello bajo la inspiración y
la más estricta fidelidad a los Principios del Movi
miento Nacional promulgados por la Ley fundamen
tal de 17 de mayo de 1958, que son, por su propia
naturaleza, permanentes e inalterables.
Artículo cuarto.
El Movimiento Nacional, comunión de los españo
les en los Principios a que se refiere el artículo an
terior, informa el orden político, abierto a la totali
dad de los españoles y, para el mejor servicio de la
Patria, promueve la vida política en régimen de or
denada concurrencia de criterios
Artículo quinto.
La batidera nacional es la compuesta por tres fran
jas horizontales : roja gualda y roja ; la gualda, de
doble anchura que las rojas.
TITULO II
El Jefe del Estado.
Artículo sexto.
El Jefe del Estado es el representante supremo de
la Nación ; p-ersonifica la soberanía nacional ; ejerce
el poder supremo político y administrativo ; ostenta
la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la
más exacta observancia de los principios del mismo
y demás Leyes fundamentales del Reino, así como
de la continuidad del Estado y del Movimiento Na
cional ; garantiza y asegura el regular funcionamien
to de los Altos Organos del Estado y la debida coor
dinación entre los mismos ; sanciona y promulga las
leyes y provee a su ejecución ; ejerce el mando
supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y .Aire;
vela por la conservación del orden público en el in
terior y de la seguridad del Estado en el exterior ;
en su nombre se administra justicia ; ejerce la pre
rrogativa de gracia ; confiere, con arreglo a las le
yes, empleos, cargos públicos y honores ; acredita y
recibe a los representantes diplomáticos y realiza
cuantos actos le corresponden con arreglo a las Leyes
fundamentales del Reino.
Artículo séptimo.
Corresponde, particularmente, al jefe del Estado :
a) - Convocar las Cortes con arreglo a la Ley, así
como presidirlas en la ses:ón de apertura' de cada le
gislatura y dirigirles, de acuerdo con el Gobierno,
el discurso inaiigural y otros mensajes.
b) Prorrogar por el tiempo indispensable, a ins
tancia de las Cortes o del Gobierno y de acuerdo con
el Consejo del Reino, una legislatura cuando exista
causa grave que impida la normal, renovación de los
Procuradores.
-
c) Someter a referéndum de la Nación los pro
yeétos de ley a que se refiere el párrafo segundo del
artículo diez de la Ley de Sucesión y el artículo
primero de la Ley de -Referéndum.
d) Designar y relevar de sus funciones al Pres:-
dente del Gobierno, al 'Presidente de las Cortes y de
más Altos Cargos en la forma prevista por las
Leyes.
e) Convocar y presidir el Consejo de Ministros y
la Junta de Defensa Nacional cuando asista a sus
reuniones.
f) Presidir, si lo estima oportuno, las deliberacio
nes del Consejo del Reino y del Corisj(') Naciónal,
siempre que las de aquél no afecten a sii persona o
a la de los herederos de la Corona. En ningún. caso
las votaciones se realizarán en presencia del Jefe del
Estado.
g) Pedir dictamen y asesoramiento al Consejo
del Reinb:-'
h) Recabar .informes del Consejo Nacional.
u ; 1
Artícull. octéévo.
I. La persona del jefe del Estados es inviolable.
Todos los españoles le deberán respeto y acatarniento.
II. Todo lo que el Jefe del Estado disponga en
el ejercicio de su autoridad deberá ser refrendado,
según los casos, por elPresidente 'del. Gobierno o el
Ministro a quien corresponda, el Presidente de Las
Cortes o el Presidente del Consejo del Reino, care
ciendo de valor' cualquier disposición que no se ajus
te a esta formalidad.
III. De los actos del Jefe del, Estada serán. res
ponsables las personas que los refrenden.
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El Jefe del Estado necesita una ley, o, en su caso,
acuerdo o autorización de las Cortes, a los fines si
guientes :
a) Ratificar tratados o. convenios internacionales
que afecten a la plena soberanía o a la integridad del
territorio español.
h) Declarar la guerra y acordar la paz.
c) Realizar los actos a que hace referencia el ar
tículo doce de la Ley de Sucesión y los que vengan
determinados en otros preceptos de las Leyes funda
mentales del Reino.
Artículo diez.
El Jefe del Estado estará asistido por el Consejo
del Reino, para :
a) Proponer a las Cortes aquellos actos que, se
gún lo dispuesto en el artículo anterior, requieran
una lev, acuerdo o autorización de las mismas.
b) Devolver a las Cortes para nuevo estudio una
ley por ellas elaborada.
c) Prorrogar una legislatura por causa grave
por el tiempo indispensable.
d) Adoptar medidas excepcionales cuando la se
guridad exterior, la independencia de la Nación, la
integridad de su territorio o el sistema institucional
del Reino estén amenazados de modo grave e inme
diato, dando cuenta documentada a las Cortes.
e) Someter a referéndum nacional los proyectos
de ley trascendentales cuando ello no sea preceptivo.
f) Adoptar las demás determinaciones para las
que una ley fundamental establezca este requisito.
Artículo once.
Durante las ausencias del jefe del Estado del te
rritorio nacional, o en caso de enfermedad, asumirá
sus funciones el heredero de la Corona si lo hubiere y
fuese mayor de treinta años o, en su defecto, el Con
sejo de Regencia. En todo caso, el Presidente del
Gobierno dará cuenta a las Cortes.
Artículo doce.
La tutela de las personas reales menores de edad
llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado, será
aprobada' por las Cortes a propuesta del Consejo
del Reino. La designación ha de recaer en persona de
nacionalidad española que profese la religión cató
lica y es incompatible con el ejercicio de la Regencia,
de la Presidencia del Gobierno o de la Presidea
de las Cortes.
TITULO III
El Gobierno de la Nación.
Artículo trece.
I. El jefe del Estado dirige la gobernación del
Reino por medio del Consejo de Ministros.
II. El Consejo de Ministros, constituido por el
Presidente del Gobierno, el Vicepresidente o Vice
presidentes, si los hubiere, y los Ministros, es el ór
gano que determina la política nacional, asegura la
aplicación de las leyes, ejerce la potestad reglamen
taria y asiste de modo permanente al Jefe del Estado
en los asuntos políticos y administrativos.
III. Los acuerdos del Gobierno irán siempre re
frendados por su Presidente o por el Ministro a quien
corresponda.
Artículo catorce.
I. El Presidente del Gobierno habrá de ser espa
ñol y será designado por el Jefe del Estado a pro
puesta en terna del Consejo del Reino.
II. Su mandato será de cinco años. Quince días
antes de expirar éste, el Consejo del Reino elevará
la propuesta a que se refiere el párrafo anterior.
III. El cargo de Presidente del Gobierno tendrá
las incompatibilidades que señalen las Leyes.
IV. Corresponde al Presidente del Gobierno _re
presentar al Gobierno de la Nación, dirigir la po
lítica general y asegurar la coordinación de todos los
órganos de gobierno y administración.
V. El Presidente del Gobierno, en nombre del
Jefe del Estado, ejerce la Jefatura Nacional del Mo
vimiento, asistido del Consejo Nacional y del Secre
tario General.
Artículo quince.
El Presidente del Gobiernd cesará en su cargo:
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimi
sión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del
Reino.
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo
con el Consejo del Reino.
d) A propuesta del Consejo del Reino, por in
capacidad apreciada por los dos tercios de sus mien
bros.
Artículo dieciséis.
I. En caso de fallecimiento del Presidente del Go
bierno o en los supuestos de los apartados _b), c) y
d) del artículo anterior, asumirá interinamente sus
funciones el Vicepresidente o Vicepresidentes por
el orden que se establezca o, si no hubiese Vicepre
sidente, el Ministro que designe el jefe del Estado.
II. En el plazo de diez días, se procederá a nom
brar nuevo Presidente en la forma establecida en el
artículo catorce.
Artículo diecisiete.
I. Los demás miembros del Gobierno serán es
pañoles y su nombramiento y separación se efectuará.
por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del
Gobierno.
II. Sus cargos tendrán las incompatibilidades queseñalen las Leyes.
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Artículo dieciocho.
Los miembros del Gobierno cesarán en sus cargos :
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno,
aceptada por el Jefe del Estado.
c) 'A petición propia, cuando haya sido aceptadala dimisión por el Jefe del Estado a propuestá. delPresidente del Gobierno.
Artículo diecinueve.
El Presidente y los demás miembros del Gobier
no, antes de tomar posesión de sus cargos, presta
rán ante el Jefe del Estado juramento de fidelidad
a éste, a los Principios del Movimiento Nacional y
demás Leyes fundamentales del Reino, así como de
guardar secreto de sus deliberaciones.
.Artículo 'veinte.
I. El Presidente y los demás miembros del Go
bierno son solidariamente responsables de los acuer
dos tomados en Consejo de Ministros. Cada uno de
ellos responderá de los actos que realice o autorice
en su Departamento.
II. La responsabilidad penal del Presidente y de
los demás Miembros del Gobierno y la civil por ac
tos relacionados con el ejercicio de sus funciones, se
exigirá ante el Tribunal Supremo de , Justica en
pleno.
TITULO IV
El Consejo Nacional.
Artículo veintiuno.
Son fines del Consejo Nacional, como representa
ción colegiada del Movimiento, los siguientes :
a) Fortalecer la unidad entre los hombres y en
tre las tierras de España.
b) Defender la integridad de los Principios del
Movimiento Nacional y velar por que la transfor
mación y desarrollo de las estructuras económicas,
sociales y culturales se ajusten a lag exigencias de
la justicia social.
c) Velar por el desarrollo y ejercicio de los de
rechos y libertades reconocidas por las Leyes funda
mentales y estimular la participación auténtica y efi
caz de las entidades naturales y de la opinión públi
ca en las tareas políticas.
d) Contribuir a la formación de las juventudes
españolas en la fidelidad a los Principios del Movi
miento Nacional e incorporar las nuevas generacio
nes a la tarea colectiva.
e) Encauzar, dentro de los Principios del Movi
miento, el contraste de pareceres sobre la acción po
lítica.
f) Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento
del propio Movimiento Nacional.
Artículo veintidós.
El Consejo Nacional estará constituido por los
siguientes Consejeros :
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a) Un Consejero elegido por cada provincia, en
la forma que establezca la Ley orgánica correspon
diente.
b) Cuarenta Consejeros designados por el Cau
dillo entre personas de reconocidos servicios. Al
cumplirse las previsiones sucesorias, estos cuarenta
Consejeros adquirirán el carácter de permanentes
hasta cumplir la edad de setenta y cinco arios, y las
vacantes que en lo sucesivo se produzcan entre los
mismos se proveerán por elección mediante propues
ta en terna de este grupo,tle Consejeros al Pleno
del Consejo.
c) Doce Consejeros representantes .de las estructu
ras básicas de la comunidad nacional :
Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de la Fa
milia.
Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de las Cor
poraciones locales.
Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de la Orga
nización Sindical.
d) Seis Consejeros designados por el Presiden
te del, Consejo entre personas que presten relevan
tes servicios a los fines, enumerados en el artículo
anterior.
e) El Secretario General, que ejercerá las fun
ciones de Vicepresidente.
Artículo veintitrés.
Para el cumplimiento de los fines señalados en el
artículo veintiuno, el Consejo Nacional tendrá ,las
siguientes atribuciones :
a) Promover la acomodación de las leyes y dis
posiciones generales a los Principios del Movimiento
Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino,
ejerciendo a este efecto el recurso de contrafuero
previsto en el Título X de esta Ley.
b) Sugerir al Gobierno la adopción de cuantas
medidas estime convenientes a la mayor efectividad
de los Principios del Movimiento y demás Leyes
fundamentales del Reino y, en todo caso, conocer e
informar, antes de su remisión a las Cortes, cual
quier proyecto o modificación de Ley fundamental.
c) Elevar al Gobierno los informes O n-iernorias
que considere oportunós y evacuar las consultas que
aquél le someta, pudiendo, a tales efectos, requerir
los antecedentes que considere convenientes.
Artículo veinticuatro.
El Consejo Nacional funcionará en Pleno y en Co
misión Perman1nte con arreglo a lo que disponga su
Ley orgánica.
Artículo veinticinco.
El Presidente del Gobierno, por su condición de
Jefe Nacional del Movimiento por delegación del
Jefe del Estado, ejercerá la Presidencia del Conse
jo Nacional y de su Comisión Permanente, asistido
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del Secretario General, en quien podrá delegar las
funciones que estime convenientes.
Artículo veintiséis.
r
El Secretario General será designado por el Jefe
del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.
El cargo de Secretario General tendrá las incompa
tibilidades que señalen las Leyes.
Artículo ve' intisiete.
I. El Presidente del Consejo Nacional cesará en
su cargo al cesar en el de Presidente del Gobierno.
II. El Secretario General <cesará en su cargo :
a) Al carribiar el Presidente del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno,
aceptada por el Jefe del Estado.
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada
su dimisión por el Jefe del Estado a propuesta del
Presidente del Gobierno.
III. Los Consejeros Nacionales cesarán en su
cargó:
a) Al término de su mandato, los de los grupos
a) y c) ; al cumplir los setenta y cinco arios, los del
grupo b), y por decisión del Presidente del Consejo,
los del d).
b) A petición propia, cuando haya sido aceptada
su dimisión por el Jefe del Estado, a propuesta del
Presidente del Consejo.
c) Por incapacidad apreciada por el Consejo.
d) Por las demás causas que den lugar a su cese
como Procurador en Cortes.
Artículo veintiocho.
Una Ley orgánica establecerá las normas que re
gulen el Consejo Nacional.
TITULO V
La Justicia.
Artículo veintinueve.
La Justicia gozará de completa independencia. Será
administrada en- nombre del Jefe del Estado, de‘acuer
do cm-11as leyes, por, Jueces y.T. Magistrados indepen
dientes, inamovibles ,y responsables con arreglo 'a
la Ley.
Artículo treinta.
Todos los españóles tendrán libre acceso a los Tri
bunales. La Justicia será gratuita para quienes ca
rezcan de medios económicos.
Artículo treinta y uno.
La función jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar lo juzgado, en los juicios civiles, penales, con
tencioso administrativos, laborales y demás que esta
blezcan las Leyes, corresponde exclusivamente a 10s
Juzga'dos y Tribunales determinados en la Ley or
gánica dé la Justicia, según su diversa competencia.
Artículo treinta y dos.
I. La Jurisdicción Militar se regirá por las leyes
y disposiciones que privativamente la regulan.
•
II. La Jurisdicción Eclesiástica tendrá por ám
bito el que establezca el Concordato con la Santa
Sede.
Artículo treinta y tres.
La alta inspección de la Justicia corresponde al
Presidente del Tribunal Supremo, -el cual será de
signado entre juristas españoles de reconocido pres
tigio.
Artículo treinta y cuatro.
Los Jueces y Magistrados no podrán ser separa
dos, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por
algunas de las causas y con las garantías prescritas
en las Leyes.
'Artículo treinta y cinco._
I. El Ministerio Fiscal, órgano de comunicación
entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia, tiene
por misión promover la acción de la Justicia en de
fensa de los intereses públicos tutelados por la ley
y procurar ante los Juzgados y Tribunales el mante
nimiento del orden jurídico y la satisfacción del in--
terés social.
II. Las funciones encomendadas al Ministerio Fis
cal se ejercerán por medio de sus órganos, ordenados
conforme a los principios de unidad y dependencia
jerárquica.
Artí,culo treinta y seis.
Las autoridades y organismos de carácter pú
blico, así como los particulares, están obligados a
prestar a los Juzgados y Tribunales el auxilio nece
sario para el ejercicio de la función jurisdiccional.
TITULO VI
Las Fuerzas Armadas.
Artículo treinta y siete:
• I
Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas
por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuer
zas de Orden Público, garantizan la unidad e inde
pendencia de la Patria, la integridad de sus territo
rios, la seguridad nacional y la defensa del orden ins
titucion'al.
Artículo treinta y ocho.
úna junta. de Defensa Nacional, integrada por. él
Presidente del Gobierno, los Ministros de los De
partamentos militares, el jefe del Alto Estado -Ma
yor 4_ los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de
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Tierra, Mar y Aire, propondrá al Gobierno las líneas
generales concernientes a la seguridad y defensa nacional. A esta Junta de Defensa Nacional podrán
ser incorporados los Ministros o Altos Cargos que,
por el carácter de los asuntos a tratar, se considere
conveniente.
Artículo treinta y -nueve.
Un. Alto Estado Mayor, dependiente del Presiden
te del- -Gobierno, será el órgano técnico de la Defen
sa Nacional, con la misión de coordinar la acción de
los Estados Mayores de los tres Ejércitos.
TITULO VII
La Administración del Estado.
Artículo cuarenta.
I. La Administración, constituida por órganos je
rárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de
los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz
satisfacción del interés general.
II. Los órganos superiores de la Administración,
su respectiva competencia y las bases del régimen
de sus funcionarios, vendrán determinados por Ley..
III. La Administración estará asesorada por los
órganos consultivos que establezca la ley.
IV. El Consejo de Estado es el supremo cuerpo
consultivo de la Administración, y su competencia y
funcionamiento se ajustarán a lo que disponga la ley.
V. El Consejo de Economía Nacional es el ór
gano consultivo, asesor y técnico en los asuntos de
importancia que afecten a la économía nacional.
Artículo cuarenta y uno.
I. La Administración no podrá dictar disposicio
nes contrarias a las Leyes, ni regular, salvo autori
zación expresa de una Ley, aquellas materias que
sean de la exclusiva competencia de las Cortes.
II. Serán nulas las disposiciones administrativas
que infrinjan lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo cuarenta y dos.
Las resoluciones y acuerdos que dicte la Ad
ministración lo serán con arreglo a las normas que
regulan el procedimiento administrativo.
II. Contra los actos y'r- acuerdos que pongan fin a
la vía administrativa podrán ejercitarse las acciones
y recursos que procedan 4,nte la jurisdicción compe
tente, de acuerdo con las leyes.
III. La responsabilidad de la Administración y
de sus autoridades, funcionarios y agentes podrá exi
girse por las causas y en la forma que las Leyes de
terminan.
Artículo cuarenta y tres.
Todas las autoridades y funcionarios públicos de
ben fidelidad a los Principios_ del Movimiento Na
cional y demás Leyes fundamentales del Reino y
prestarán, antes de tomar posesión de sus cargos, el
juramento correspondiente.
Artículo cuarenta y cuatro.
A
Al Tribunal de Cuentas del Reino corresponde,
con plena independencia, el ex4trien y comf)robaeión
de las cuentas expresivas de los hechos realizados en
ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de carácter
fiscal, así como las cuentas de todos los 'organismos
oficiales que reciban ayuda o subvención con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado' y de. sus
Organismos autónomos, y realizar las demás funcio
nes qu'e le señale su Ley orgánica.
TITULO VIII
La Administración, Local.'
Artículo cuarenta y cinco.
I. Los Municipios son entidades naturales y cons
tituyen estructuras básicas de la comunidad nacional,
agrupándose territorialmente en Provincias.
II. La Provincia es circunscripción determinada
por la agrupación de Municipios, a la vez que divi
sión territorial de la Administración del Estado.
También podrán ,establecerse divisiones territoriales
distintas de la Provincia.
Artículo cuarenta y seis.
I. Los Municipios y las Provincias tienen per
sonalidad jurídica y capacidad plena para el cum
plimiento de sus fines peculiares .en los términos
establecidos por lá leyes, sin perjuicio de sus fun
ciones y cooperadoras en los servicios del Estado.
II. Las Corporaciones municipales y provincia
les, órganos de representación y gestión del Muni
cipio y la Provincia, respectivamente, serán elegidas
por sufragio articulado a través de los cauces re
presentativos que señala el artículo diez del Fuero
de los Españoles.
Artículo cuarenta y siete.
El Estado promueve el desarrollo de la vida mu
nicipal y provincial, protege y fomenta el patrimo
nio de las Corporaciones locales y asegura a éstas
los medios económicos necesarios para el cumpli
miento de sus fines.
Artículo cuarenta y ocho.
El régimen de la Administración local y de sus
Corporaciones, de conformidad .con lo dispuesto en
los artículos anteriores y las garantías exigidas por
el bien común en este orden, vendrá determinado
por la, Ley.
TITULO 'IX
Relaciones entre los Altos Organos del Estado.
Artículo cuarenta y nueve.
Las Cortes españolas serán inmediatamente infor
madas del nombramiento de nuevo Gobierno y de
la sustitución de cualquiera de sus iniembros.
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Artículo cincuenta.
„.Mernás de su participación en las tareas legisla
tivas, compete a las Cortes, en relación con el jefe
dd Estado :
a) Recibir al jefe del, Estado y al heredero de
la Corona, al cumplir éste los treinta arios, jura
mento de 5delidad a los Principios del Movimiento
y demás Leyes fundamentales del Reino.
b) Resolver, de acuerdo'con la Ley de Sucesión,
todas las cuestiones que puedan surgir en orden a la
sucesión en la Jefatura del Estado.
d) Autorizar al Jefe del Estado para realizar
aquellos actoshque, n9r Ley fundamental, requieran
la intervención de las Cortes.
d) Las demás que a este respecto les confieran
las Leyes fundamentales.
)1,
Artículo cincuenta y uno.
El Gobierno podrá someter a la sanción del Jefe
del Estado disposiciones con fuerza de ley con arre
glo a las autorizaciones expresas de las Corte.
Artículo cincuenta y dos.
Salvo el caso previsto en el artículo anterior y los
comprendidos en el apartado d) del artículo diez de
esta, Ley y en el trece de la Ley de Cortes, el Go
bierno no podrá dictar disposiciones que, de acuerdo
con los artículos diez y doce- «de la Ley de Cortes, -
deban ,revestir forma; de ley.
Artículo cincuenta y tres.
2-ir
.71
El Presidente del Gobierno y los Ministros infor
marán a las Cortes acerca de la gestión del Gobier
no y de sus respectivos Departamentos y, en su
caso, deberán responder a ruegos, preguntas e in
terpelaciones que se hicieren reglamentariamente.
Artículo cincuenta y cuatro.
I. Corresponde al Gobierno acordar la redacción
del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado y a las Cortes su aprobación, enmienda o de
volución. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara
antes del _primer día del ejercicio económico siguien
te, se éórisidetarán automáticamente prorrogados los
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aproba
ció'xi de los Inuevos.'
Abróbados ''T¿s PreSupuséstos Generales del
Estado, sólo el Gobierno podrá presentar proyectos
de ley que impliquen aumento de los gastos públicos
o disminución de losingresos, y toda proposición
de ley, o enmienda a 'un proyecto o proposición de
ley que entrañe aumento de gastos o disminución de
ingresos, necesitará la conformidad del Gobierno
para su tramitación.
III. El Gobierno someterá a -la aprobación de
las Cortes la. Cuent?„ General del Estado, una vez
examinada y.,c,omprol.w.da por el Tribunal de Cuen
tas del Reino.
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Artículo cincuenta y cinco.
Tribunaiqe cuentas del Reino, en el ejercicio
de su función fiSéalizadora, deberá poner en conoci
mento del Gobierno y de las Cortes, a través de las
correspondientes memorias e informes, la opinión
que le merezcan los términos en que hayan sido cum
plidas las Leyes de Presupuesto y las demás de carác
ter fiscal, conformes a lo prevenido en la Ley que
regula esta obligación y asimismo en todos aquellos
casos en que, por su excepcional importancia, con
sidere que debe hacer uso de esta facultad.
Artículo cincuenta y seis.
Sólo el Jefe del Estado puede pedir dictamen al
Consejo del Reino.
-
Artículo cincuenta y siete.
Corresponde al Jefe del Estado decidir, conforme,
a las leyes, las cuestiones de competencia entre la
Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios
y especiales y las que se produzcan entre el Tribunal
de Cuentas y la Administración o entre dicho Tri
bunal y los demás Tribunales ordinarios y espé
ciales.
Artículo cincuenta y ocho.
I. Los Presidentes del Tribunal Supremo de Jus
ticia, del Consejo de Estado, dl Tribunal de Cuen
tas del Reino y del Consejo de Economía Nacio-.
nal, serán designados por el Jefe del Estado á pro
puesta en terna del Consejo del Reino.
II. Su mandato será de seis arios, y sus cargos.
tendrán las incompatibilidades que señalen las Leyes.
III. Su cese se producirá:
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez acep-tada su
Sión por el jefe del Estado, -oído el Consejo del
Reino.
c) Por decisión del jefe del Estado, de acuerdo
con el- Consejo del Reino.
d) A propuestl. tlel Consejo del Reino, por inca
pacidad apreciada por los dos tercios de sus miem
bros.
TITULO X
,
El recurso de contrafuero.
Articulo cincuenta y nueve.
I. Es contrafuero todo acto legislativo o disposición general del Gobierno que vulnere los Princi
pios del Movimiento Nacional o las demás Leyes
fundamentales del Reino. -
II. En garantía de los principios y normas le
sionados por el contrafuero se establece el recurso
ante el Jefe del Estado.
Artículo sesenta.
Podrán promover recurso de contrafuero :
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a) El Consejo Nacional, en todo caso, por acuer
do adoptado por las dos terceras partes de sus Con
-sejeros.
b) La Comisión Permanente de-las Cortes en las
disposiciones de carácter general del Gobierno, me
diante acuerdo adoptado por la mayoría de dos tercios de sus componentes.
Artículo sesenta y uno.
I. El recurso de contrafuero se entablará ante el
Consejo del Reino en el plazo de dos meses a partir
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la ley o de la disposición de , carácter general
que lo motive.
II. \ El Presidente del Consejo del Reino dará
cuenta inmediata al Jefe del Estado de la interposi
ción del recurso de contrafuero y lo pondrá en co
nocimiento de la Comisión Permanente de las Cortes
o del Presidente del Gobierno, según corresponda,- a
los efectos de que si lo estiman necesario, designen
un representante que defienda ante el Consejo del
Reino la legitimidad de la ley o disposición de ca
rácter general recurrida.
III. El Consejo del Reino, de concurrir fundados
motivos, podrá proponer al Jefe del Estado la sus
pensión, durante la tramitación del recurso, de la
ley o disposición de carácter general recurrida o, en
su caso, del precepto o preceptos de ella que resul
ten afectados por el recurso.
Artículo sesenta y dos.
I. El Consejo del Reino solicitará dictamen acer
ca de la cuestión planteada por el recurso de con
trafuero a una Ponencia presidida por un Presidente
de Sala del Tribunal Supremo de justicia e inte
grada por : un Consejero Nacional, un Consejero
Permanente de Estado, un Magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia y un Procurador en Cortes,
designados por la Comisión Permanente de las ins
tituciones respectivas y, en el caso del Tribunal Su
premo, por su Sala de Gobierno. Dicho dictamen
se elevará al Consejo del Reino con expresión de
los votos particulares, si los hubiere.
II. El Consejo del Reino, presidido a estos efectos
por el Presidente del Tribunal Supremo de justicia,
propondrá al Jefe del Estado la resolución que pro
ceda.
Artículo sesenta y tres.
En el supuesto de que la Comisión Permanente
de las Corte advirtiera vulneración de los Principios
del Movimiento o demás Leyes fundamentales, en un
proyecto o proposición de ley dictaminado por la Co
misión correspondiente de las Cortes, expondrá su
parecer, en razonado escrito, al Presidente de las
Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la publi
cación del dictamen en el Boletín Oficial de éstas,
quien lo trasladará a la Comisión que lo hubiere dic
taminado para: que someta a nupvo estudio el pro
yecto o proposición de ley de que se trate. Entre
tanto, se suspenderá su inclusión en el orden del día
del Pleno o, en su caso, será retirado del mismo.
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Artículo sesenta y cuatro.
La resolución que anule por contrafuero el acto
legislativo o disposición de carácter general del Go
bierno que haya sido objeto de recurso, Obligará
a la inmediata publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la nulidad acordada, con el alcance que
en cada caso proceda.
Artíciilo sesenta y cinco.
I. El Jefe del Estado, antes de someter a referén
dum un proyecto o proposición de ley elaborados
por las Cortes, interesará del Consejo .Nacional que
manifieste, en plazo de quince días, si a su juicio
existe en la misma motivo para promover el recurso
de •contrafuero.
II. Si el Consejo Nacional entendiera que dicho
motivo existe, procederá a entablarlo en la forma
prevista en el artículo sesenta y uno. En caso con
trario, así como en el de quedar desestimado, dicho
recurso, la ley podrá ser sometida a referéndum, y
después de su-promulgación no podrá ser objeto de
recurso de contrafuero.
Artículo sesenta y seis.
Una Ley especial establecerá las condiciones, la
forma y los términos en que haya de promoverse ysustanciarse el procedimiento a que dé lugar el re
curso de contrafuero.
1
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
El artículo sexto del FUERO DE LOS ESPA
ÑOLES quedará redactado así :
"Artículo sexto. La profesión y práctica de la
Religión Católica, que es la del Estado español, go
zará de la protección oficial.
El Estado asumirá la protección de la libertad re
ligiosa, que será garantizada por una eficaz tutela
jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el
orden público."
Segunda.
La Exposición de motivos y las Declaraciones :
II (número tres) ; III (número cuatro) ; VIII (número
tres) ; XI (números dos y cinco), y XIII (números
uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis) del FUERO
DEL TRABA IO, quedan redactadas en los siguien
tes términos :
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Renovando la tradición católica de justicia social
y alto sentido humano que informó la legislación
de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea
de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la
Justicia.
Para conseguirlo —atendiendo, por otra parte, a
robustecer la unidad, libertad y grandeza de Espa
ña— acude al plano de lo social con la voluntad de
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poner la riqueza al servicio del pueblo español, su
bordinando la economía a la dignidad de la persona
humana, teniendo en cuenta sus necesidades mate
riales y las exigencias de su vida intelectual, moral,
espiritual y religiosa.
Y partiendo de una concepción de España como
unidad de destino, manifiesta, mediante las presen
tes .declaraciones, su designio de que también la pro
ducción española en la hermandad de todos sus ele
mentos, constituya una unidad de servicio a la for
taleza de la Patria y al bien común de todos los es
pañoles.
El Estado español formula estas declaraciones, que
inspirarán su política social y económica, por im
perativos de justicia y en el deseo y exigencia de
cuantos habiendo laborado por la Patria forman, por
el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aris
tocracia 'de esta era nacional. Ante los españoles,
irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la es
peranza, declaramos :"
DE.CLARACION II
"3. Sin pérdida de la retribución y teniendo en
cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las
leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas reli
giosas y civiles declaradas por el Estado."
DECLARACION III
"4.—El Estado fijará las bases mínimas para la
ordenación del trabajo, con sujeción a las cuales se
establecerán las relaciones entre los trabajadores y
las empresas. El contenido primordial de dichas re
laciones será tanto la prestación del trabajo y su re
muneración, corno la ordenación de los elementos de
la empresa, basada en la justicia, la recíproca lealtad
y la subordinación de los valores económicos a los
de orden humano y social."
DECLARACION VIII
"3.—La dirección de la empresa será responsable
de la contribución de ésta al bien común de la eco
nomía nacional."
DECLARACION XI
"2. Los actos ilegales, individuales o colectivos,
que perturben de manera grave la producción o aten
ten contra ella, serán sancionados con arreglo a las
leyes."
"5. El Estado, por sí o a través de los Sindicatos,
impedirá toda competencia desleal en el campo de la
producción, así como aquellas actividades que difi
culten el normal desarrollo de la economía nacio
nal, estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tien
dan a su perfeccionamiento.
DECLARACION XIII
"1. Los españoles, en cuanto participan en el tra
bajo y la producción constituyen la Organización
Sindical."
"2.—La Organización Sindical se constituye en un
orden de Sindicatos industriales, agrarios y de servi
cios, por ramas de actividades a escala territorial y
nacional que comprenda a todos los factores de la
producción."
"3.—Los Sindicatos tendrán la condición de cor
poraciones de derecho público de base representati
va, gozando de personalidad jurídica y plena capaci
dad funCional en sus respectivos ámbitos de compe
tencia. Dentro de ellos y en la forma que legalmen
te se determine, se constituirán las asociaciones res
pectivas de empresarios, técnicos y trabajadores que
se organicen para la defensa de sus intereses pecu
liares y corno medio de participación, libre y repre
sentativa, en las actividades sindicales y, a través de
los Sindicatos, en las tareas comunitarias de la vida
política, económica y social."
"4.—Los Sindicatos son el cauce de los intereses
profesionales y económicos para el cumplimiento de
los fines de la comunidad nacional y tienen la re
presentación de aquéllos."
"5.—Los Sindicatos colaborarán en el estudio de
los problemas de la producción y podrán proponer so
luciones e intervenir en la reglamentación, vigilan
cia y cumplimiento de las condiciones de trabajo."
"6.—Los Sindicatos podrán crear y mantener or
ganismos de investigación, formación moral, cultural
y profesional, previsión, auxilio y demás de carácter
social que interesen a los partícipes en la produc
ción."
Tercera.
A. Los artículos primero, segundo, sexto, sép
timo, octavo, doce, trece, catorce, dieciséis y dieci
siete de la LEY DE CORTES, quedan redactados
como a continuación se expresa :
"Artículo primero.—Las Cortes son el órgano su
perior de participación del pueblo español en las ta
reas del Estado. Es misión principal de las Cortes
la elaboración y aprobación de las Leyes, sin per
juicio de la sanción que corresponde al Jefe del
Estado."
"Artículo segundo.—I. Las Cortes- se componen
de los Procuradores comprendidos en los apartados
siguientes :
a) Los miembros del Gobierno.
b) Los Consejeros Nacionales.
c) El Presidente del Tribunal Supremo de jus
ticia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Su
premo de justicia Militar, el del Tribunal de Cuen
tas del Reino v el del ' Consejo de Economía Na
cional.
d) Ciento cincuenta representantes de la Orga
nización Sindical.
e) Un representante de los Municipios de cada
Provincia elegido por sus Ayuntamientos entre sus
miembros y otro de cada uno de los Municipios de
más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta
y Melilla, elegidos por los respectivos Ayuntamien
tos entre sus miembros ; un representante por cada
Diputación Provincial y Mancomunidad Interinsu
lar canaria, elegido por las Corporaciones respec
tivas entre sus miembros, y los representantes de
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las Corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias, elegidos de la misma forma.
f) Dos representantes de la Familia por cada provincia, elegidos por quienes figuren en el censo elec
toral de cabezas de familia y por las mujeres casadas,
en la forma que se establezca por ley.g) Los Rectores de las Universidades:
h) El Presidente del Instituto de España y dos
representantes elegidos entre los miembros de las
Reales Academias que lo componen ; el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
dos representantes del mismo elegidos por sus miembros.
i) El Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y un representante de las Asociaciones de Ingenieros que lo constituyen ; dos representantes de los
Colegios de Abogados ; dos representantes de los
Colegios Médicos. Un representante por cada uno delos siguientes Colegios : de Agentes de Cambio yBolsa, de Arquitectos, de Economistas, de Farma
céuticos, de Licenciados y Doctores .en Ciencias v
Letras, -de Licenciados y Doctores' en Ciencias Quí
micas y Físico-Químicas, de Notarios, de Procuradores de los Tribunales, de Registradores de la Pro
piedad, de Veterinarios y de los demás C&egios profesionales de título académico superior que en lo su
cesivo se reconozcan a estos efectos, que serán ele
gidos por los respectivos Colegios Oficiales. Tres re
presentantes de las Cámaras Oficiales de Comerc.o
uno de las Cámaras de la Propiedad Urbana y otro
en representación de las Asociaciones de Inquilinos.
elegidos por sus Juntas u órganos representativos.
Todos los elegidos por este apartado deberán ser
miembros de los respectivos Colegios, Corporaciones
o Asociaciones que los elijan.
La composición y distribución de los Procurado
res comprendidos en este apartado podrá ser variada por ley, sin que su número total sea superior a
treinta.
j) Aquellas personas que porsu jerarquía ecle
siástica, militar o administrativa, o por sus relevan
tes servicios a la Patria designe el Jefe del Estado,
oído el Consejo del Reino, hasta un número no su
perior a veinticinco.
^
II. Todos los Procuradores en Cortes representan
al Pueblo español, deben servir a la Nación y al
bien común y no estar ligados por mandato impe
rativo alguno."
"Articulo sexto.—Los Procuradores en Cortes que
lo fuesen por razón del cargo que desempeñan, per
derán aquella condición al cesar en éste. Los desig
nados por el Jefe del Estado la perderán por revo
cación del mismo. Los demás Procuradores lo se
rán por cuatro años, siendo susceptibles de reelec
ción ; pero si durante estos cuatro años un represen
tante de Diputación, Ayuntamiento o Corporación
cesase como elemento constitutivo de los mismos, ce
sará también en su cargo de Procurador."
"Artículo séptimo.—I. El Presidente de las Cor
tes será designado por el Jefe del Estado entre lós
Procuradores en Cortes que figuren en una terna
que le someterá el Consejo del Reino en el plazo má
ximo de diez días desde que se produzca la vacante.
Su nombramiento será refrendado por el Presidente
en funciones del Consejo del Reino.
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II. Su mandato será de seis años, manteniendo
durante este plazo su condición de Procurador en
Cortes. El cargo de Presidente de las Cortes tendrá
las incompatibilidades que señalen las Leyes.
III. El Presidente de las Cortes cesará en su
cargo :
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimi
sión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del Rei
no reunido en ausencia del Presidente de las Cortes.
c) PorAecisión del Jefe del Estado, .de acuerdo
con el Consejo del Reino en reunión análoga a la
prevista en el párrafo anterior,
d) Por incapacidad apreciafla por los dos tercios de las Cortes, presididas por, el primer Vice
presidente o, en su .caso, el segundo Vicepresidente,
previa propuesta razonada de la Comisión Pern«ia
nente, con análoga presidencia, o del Gobierno.
IV. Vacante la presidencia de las Cortes, se hará
cargo de ella el primer Vicepresidente o, en su caso,
el segundo Vicepresidente, hasta que se designe nuevo
Presidente dentro del plazo de diez días.
V. Lás dos Vicepresidentes y los cuatro Secre
tarios de las Cortes serán elegidos, en cada leÉ-isla
tura y entre sus Procuradores, por el Pleno de las
Cortes."
"Artículo octavo.—Las Cortes funcionarán en Ple
no y por Comisiones. Las Comisiones las fija y nombra el Presidente de las Cortes, a propuesta de la
Comisión Permanente y de acuerdo con el Gobierno.
El Presidente fija, de acuerdo con el Gobierno, el
orden del día tanto del Pleno como de las Comisio
nes.
•
"Artículo doce.—I. Son de la competencia de las
Comisiones de las Cortes todas las disposiciones que
no estén comprendidas en el artículo diez y que deban revestir forma de ley, bien porque así se esta
blezca en alguna posterior a la presente o bien por
que se dictamine en dicho sentido por una Comisión
compuesta por el Presidente de las Cortes, un Mi
nistro designado por el Gobierno, un Consejero per
teneciente a la • Comisión Permanente del Consejo
Nacional, un Procurador en Cortes contítulo de Le
trado, el Presidente del Consejo de Estado y el del
Tribunal Supremo de justicia. Esta Comisión emi
tirá dictamen a requerimiento del Gobierno o de la
Comisión Permanente de las Cortes.
II. Si alguna Comisión de las Cortes plantease,
con ocasión del estudio de un proyecto, proposición
de ley o moción independiente, alguna cuestión que
no fuere de la competencia de las Cortes, el Presiden
te de éstas, por propia iniciativa o a petición del
Gobierno, podrá requerir el dictamen de la Comi
sión a que se refiere el párrafo anterior. En caso de
que el dictamen estimara no ser la cuestión de la com
petencia de las Cortes, el asunto será retirado del
orden del día de la Comisión."
"Artículo trece.—Por razones de urgencia, el Go
bierno podrá proponer al Jefe del Estado la sanción
de decretos-leyes para regular materias enunciadas
en los artículos diez y doce. La urgencia será apre
ciada por el Jefe del Estado, áida la Comisión. a que
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se refiere el artículo anterior, la cual podrá llamar
la atención de la Comisión Permanente si advirtie
ra materia de contrafuero. Acto continuo de la pro
mulgación de un decreto-ley se dará cuenta de él a
las Cortes."
"Artículo catorce.-1. La ratificación de trata
dos o convenios internacionales que afecten a la ple
na soberanía o a la integridad territorial española,
serán objeto de ley aprobada por el Pleno de las
Cortes.
II. Las Cortes en Pleno o en Comisión, según los
casos, serán oídas para la ratificación de los demás
tratados que afecten a materias cuya regulación sea
de su competencia, conforme a los artículos diez y
doce."
"Artículo dieciséis.—E1 Presidente de las Cortes
someterá al Jefe del Estado, para su sanción, las le
yes aprobadas por las mismas, que deberán ser pro
mulgadas en el plazo de un mes desde su recepción
P' el jefe del Estado."
"Artículo diecisiete.—E1 jefe del Estado, median
te mensaje motivado y previo dictamen favorable del
Consejo del Reino, podrá devolver una ley a las
Cortes para nueva deliberación."
-
B. Queda derogada la Disposición adicional se
gunda de la LEY DE CORTES.
Cuarta.
Los artículos, tercero, cuarto, quinto, octavo, no
veno. once y quince de la LEY DE SUCESION,
quedan redactados en la siguiente forma :
"Artículo tercero.—Vacante la Jefatura del Es
tado, asumirá sus poderes un Consejo de Regencia,
constituido por el Presidente de las Cortes, el Pre
lado de mayor jerarquía y antigüedad Consejero del
Reino y el Capitán General o, en su defecto, el Te
niente General, en activo y de mayor antigüedad de.
los ,Ejércitos de Tierra, Mar o Aire y por este mis
mo orden, o sus respectivos suplentes designados,
conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. El
Presidente de este Consejo será el de las Cortes,
y para la validez de los acuerdos se requerirá la pre
sencia, por lo menos, de dos de sus tres componente
y siempre la de su Presidente o, en su defecto la
del Vicepresidente del Consejo del Reino."
"Artículo cuarto.—I. Un Consejo del Reino, que
tendrá precedencia sobre los Cuerpos consultivos de
la Nación, asistirá al Jefe del Estado en los asuntos
y resoluciones trascendentales de su exclusiva Compe
tencia. Su Presidente será el de las Cortes, y estará
compuesto por los siguientes miembros :
El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad
entre los que sean Procuradores en Cortes.
. El Capitán General o, en su defecto, el Tenien
te General en activo y de mayor antigüedad de los
Ejércitos de Tierra, Mar o Aire y por este mismo
orden.
El General Jefe del Alto Estado Mayor o, en
su defecto, el más antiguo de los tres Generales Jefes
de Estado Mayor de Tierra, Mar y Aire.'
El Presidente del Tribunal Supremo de jus
ticia.
El Presidente del Consejo de Estado.
El Presidente del Instituto de España.
Dos Consejeros elegidos por votación por cada
uno de los siguientes grupos de Procuradores en
Cortes :
a) El de Consejeros Nacionales.
b) El de la Organización Sindical.
c) El de Administración Local, y
d) El de representación familiar.
Un Consejero elegido por votación por cada
uno de los siguientes grupos de Procuradores en
Cortes :
a) El de Rectores de Universidad.
I)) El de los Colegios profesionales.
II. El cargo de Consejero estará vinculado a la
condición por la que hubiese sido elegido o desig
nado.
III. El jefe del Estado designará, a propuesta
del Consejo del Reino, entre sus miembros, un Vice
presidente y los suplentes de cada uno de los Con
sejeros miembros del Consejo de Regencia.
IV. En los casos de imposibilidad del Presiden
te o de que vaque la Presidencia de las Cortes y, en
este último caso, hasta que se provea esta Presiden
cia, le sustituirá el Vicepresidente del Consejo del
Reino.
•
V. Los acuerdos, dictámenes y propuestas de re
solución del Consejo del Reino se adoptarán por ma
yoría de votos entre los Consejeros presentes, cuyo
número no pocirá ser inferior al de la mitad más uno
de la totalidad de sus componentes, excepto cuando
las Leyes fundamentales exijan una mayoría deter
minada. En caso de empate decidirá el voto del Pre
sidente."
-"Artículo quinto.—E1 Jefe del Estado estará asis
tido preceptivamente por el Consejo del Reino en
los casos en que la presente Ley u otra de carácter
fundamental establezca este requisito."
"Articuló octavo.—I. Ocurrida la muerte o de
clarada la incapacidad del Jefe del Estado sin que
hubiese designado sucesor, el Consejo de Regencia
asumirá los poderes, salvo el de revocar el nombra
miento de alguno de los miembros del propio Con
sejo, que en todo caso conservarán sus puestos, y
convocará, en el plazo de tres días, a los miembros
del Gobierno y del Consejo del Reino para que, re
unidos en sesión ininterrumpida y secreta, decidan
por dós tercios de los presentes, que supongan co
mo mínimo la mayoría absoluta, la persona de estir
pe regia que, poseyendo las condiciones exigidas por
la presente Ley y habida cuenta de los supremos in
tereses de la Patria, deban proponer a las Cortes a
título de Rey. Si la propuesta no fuese aceptada, el
Gobierno y el Consejo del Reino podrán formular, con
sujeción al mismo procedimiento, una segunda pro
puesta en favor de otra persona de estirpe regia que
reúna también las condiciones legales.
II. Cuatido, a juicio de los reunidos, no existiera
persona de la estirpe que posea dichas condiciones,
o las propuestas no hubiesen sido aceptadas por las
Cortes, propondrán a éstas, con las mismas condi
ciones, corno Regente, la personalidad que por su
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prestigio, capacidad y posibles asistencias -de la Na
ción, deba ocupar este cargo. Al formular esta pro
puesta podrán señalar plazo y condición a la dura
ción de la Regencia, y las Cortes deberán resolver
sobre cada uno de estos extremos. Si la persona
propuesta como Regente no fuese aceptada por las
Cortes, el Gobierno y el Consejo del Reino deberán
efectuar, con sujeción al mismo procedimiento, nue
vas propuestas hasta obtener la aceptación de las
Cortes.
III. En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, de no alcanzarse en primera vota
ción la mayoría de dos tercios, se procederá a se
gunda y, en su caso, a tercera votación. En esta úl
tima, para la validez del acuerdo bastará la mayoría
de tres quintos, que habrá de equivaler, por lo me
nos, a la mayoría absoluta.
IV. El Pleno de las Cortes habrá de celebrarse en
el- plazo máximo de ocho días a partir de cacla pro
puesta, y el sucesor, obtenido el voto favorable de
las mismas, de acuerdo con lo que dispone el artícu
lo quince, prestará el juramento exigido por esta
Ley, en cuya virtud y acto seguido, el Consejo de
Regencia le transmitirá sus poderes.
V. En tanto no se cumplan las previsiones esta
blecidas en el artículo once de esta Lev, al produ
cirse la vacante en la jefatura del Estado se proce
derá a la designación de sucesor de acuerdo con
lo dispuesto en el presente artículo."
"Artículo noveno.—Para ejercer la Jefatura del
Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y
español, haber cumplido la edad de treinta años, pro
fesar la religión católica, poseer las cualidades nece
sarias para el desempeño de su alta misión y jurar
las Leyes fundamentales, así como lealtad a los Prin
cipios que informan el Movimiento Nacional. El mis
mo juramento habrá de prestar el sucesor después
de cumplir la edad de treinta arios."
"Artículo once.—I. Instaurada la Corona en la
persona de un Rey, el orden regular de sucesión
será el de primogenitura y representación, con pre
ferencia de la línea anterior a las posteriores ; en la
misma línea, del grado más próximo al más remo
to ; en el mismo grado, del varón a la hembra, la
cual no podrá reinar, pero sí, en su caso, transmi
tir a sus herederos el derecho, y, dentro del mismo
sexo, de la persona de más edad a la de menos ; todo
ello sin perjuicio de las excepciones y requisitos pre
ceptuados en los artículos anteriores.
II. En el caso de que el heredero de la Corona,
según el orden establecido en el párrafo anterior,
no alcanzase la edad de treinta arios en el momento
de vacar el trono, ejercerá sus funciones públicas
un Regente designado de acuerdo con el artículo
octavo de esta Ley, hasta que aquél cumpla la edad
legal.
III. En la misma norma se aplicará si por inca
pacidad del Rey, apreciada en la forma prevista en
el artículo catorce de esta Ley, las Cortes declarasen
la apertura de la Regencia y el heredero no hubiera
cumplido los treinta arios.
IV. En los supuestos de los dos párrafos ante
riores, la Regencia cesará en cuanto cese o desapa
rezca la causa que la haya motivado."
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"Artículo quince.—I. Para la validez de los
acuerdos de las Cortes a que esta Ley se refiere, se
rá preciso el voto favorable de los dos tercios de los
Procuradores presentes, que habrá de equivaler, por
lo menos, a la mayoría absoluta del total de Procu
radores.
II. Sin embargo, en los supuestos a que se refie
ren los artículos sexto y octavo de la presente Ley,
de no alcanzarse en primera votación la mayoría
de dos tercio, se procederá a segunda y, en su .caso,
a tercera votación. En esta última, para la validez
del acuerdo 'bastará la mayoría de los tres quintos,
que habrá de equivaler, por lo menos, a la mayoría
absoluta."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
I. Cuando se cumplan las previsiones de la Ley
de- Sucesión, la persona llamada a ejercer la Jefatu
ra del Estado, a título de Rey o de Regente, asu
mirá las funciones y deberes señalados al Jefe del
Estado en la presente Ley.
II. Las atribuciones concedidas al jefe del Estado
por las Leyes de treinta de enero de mil novecientos
treinta y ocho y de ocho de agosto de mil novecientos
treinta y nueve, así como las prerrogativas que le
otorgan los artículos sexto y trece de la Ley de Suce
sión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que
se produzca el supuesto a 'que se, refiere el párrafo
anterior.
III. La Jefatura Nacional del Movimiento corres
ponde con carácter vitalicio a Francisco Franco,
'Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones su
cesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación
de éste, al Presidente del Gobierno.
Segunda.
Al constituirse la próxima legislatura de las Cor
tes entrarán en vigor las modificaciones introducidas
por la disposición adicional tercera de la presente
Ley en los artículos segundo, sexto y párrafo cinco
del séptimo de la Ley de Cortes, y seguidamente las
operadas en el Consejo del Reino según la nueva re
dacción del artículo cuarto de la Ley de Sucesión en
la Jefatura del Estado establecida en la disposición
adicional cuarta.
Tercera.
Con las salvedades previstas en la precedente dis
posición transitoria, la presente Ley entrará en vigor
el día siguiente al de su promulgación.
Cuarta.
En el plazo de cuatro meses a contar desde la pro
mulgación de la presente Ley, se publicarán los tex
tos refundidos de las Leves fundamentales, en los
que se recogerán las modificaciones a que se hace
referencia en las disposiciones adicionales de la pre
sente Ley, previo dictamen del Consejo del Reino y
deliberación del Consejo de Ministros.
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Quinta.
El Gobierno, en el plazo más breve posible, pre
sentará a las Cortes los proyectos de ley y dictará
las disposiciones conducentes a la debida ejecución
de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
A partir de las fechas de entrada en vigor de esta
Ley, quedarán derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la misma.
Número 11.
Segunda.
La presente Ley tiene el caráctér de Ley funda
mental definido en el artículo diez de la Ley de
Sucesión en la Jefatura del Estado.
Dado en El pardo a diez de enero de mil nove
cientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 466.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 187/67.—Se dispone que
el Capitán de Navío (S) (E) don Pedro C. Rey
Ardid cese como 1Segundo Cómandante Militar de
Marina de Málaga cuando sea relevado y pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada;
Este destino se confiere con mrácter forzoso.
Madrid, 10 ,cle enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 188/67. Se nombra
Jefe de la Sexta Sección del Estado Mayor de la
Armada (CEMA) al Capitán de Navío (E) don
Enrique Golmavo Cifuentes, que cesará "en el
L. T. I. E. M. Á.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
NIETO
Madrid, 10 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 189/67 (D).—Se nom
bra Vocales de Plantilla de la T. U. D. P. E. R. a
los Capitanes de 'Corbeta (E) (ES) don Julio C. Al
bert Ferrero y (Er) (S) don Juan Fernando Ruiz
Montero, que cesarán en sus actuales destinos, que
dando sin efecto la Orden Ministerial número 5.738
de 1966 (D. O. núm. 299).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 190/67. Se nombra
Comandante del dragaminas Ter al Teniente de Na
vío (C) don Adolfo Alonso Zarandona, que cesará
en la Plana Mayor del Mando de Escoltas con la an
telación suficiente para tornar el mando de dicho
buque el día 12 de junio de 1967, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandan
te saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado II,
artículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 191/67. Se nombra
Comandante del dragaminas Eo al Teniente de Na
vío (Er) don Victoriano Gilabert Roca, que cesa
rá en el destructor Lepanto con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el 24
de marzo de 1967, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 192/67 (D).--Se nom
bra Vocal Electivo de la j. U. D. P. E. R. al Te
niente de Navío (Er) (Av) don José Antonio Se
rrano Punyed.
Madrid, 7 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 193/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales segundos del Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos relacionados a conti
nuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen alos destinos que se indican, a los que se incorporarán el día 20 del actual :
Don Francisco García Fernández.—Secretaría de
Obras de la Jurisdicción Central.
Don Manuel j. Santiago Sanmartin.—Biblioteca
y Archivo de la Escuela Naval Militar,
Don Ovidio García Gómez.—Servicio de Personal.
Don Francisco López Conesa.—Registro General
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don José Candela García.—Comandancia General
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Pase a lo Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 194/67 (D). Corno
comprendido en lo dispuesto en el artículo 9•0 de
la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292), se dispone que el Coronel del Cuerpo de
Máquinas D. Vicente Martínez Vilar pase a la Es
cala de Tierra el día 17 de *enero del presente ario.
- El mencionado Jefe quedará escalafonado en la
Escala de Tierra entre los Coroneles del Cuerpo de
Máquinas D. Francisco Feal Orjales y D. Emilio
Roldán de la Cruz.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 195/67 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Eduardo Hernández Feal y don
Juan J. Bueno Rivas cesen en sus actuales desti
nos y embarquen en los transportes de ataque Ca,s--
hila y Aragón, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 196/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva {Na
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val Activa D. Roberto Otero Baena y D. José Ma
ría España Gómez cesen en sus actuales destinos
y embarquen en la fragata Hernán Cortés y mina
dor Marte, respectivamei-ite.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 197/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinas y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno de ellos se indican:
Condestable Mayor de segunda D. Juan Díaz Ruiz.
Polígono de Tiro de Fusil.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Mariano Fajar
do Molina .—Buque-hid,rógrafo Malaspina.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Condestable D. Juan González
Pérez.—Ramo de Artillería del Arsenal de Cartage
na.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Julio Espín Sán
chez.—Ramo de Artillería del Arsenal de Cartage
na.—Forzoso:
Sargento primero Condestable D. José A. Fernán
dez Giménez.—Fragata Sarmiento de Gamboa. ,Vo
luntario.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el punto II
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) del punta número V de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 198/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. José Blanco
Martínez cese en su actual destino y ,pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la fragata
Pizarro.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 199/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval
dé Canarias, se confirma el destino en la lancha
R. .L.-61 del Sargento Contramaestre D. José Sal
merón Amat a partir del día 25 de noviembre
de 1966.
Madrid, 9 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 200/67 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Subteniente Tor
pedista D. Francisco Sáez Hernández desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de 'Sub
marinos, a partir del día 13 de diciembre de 1966,
en relevo del Sargento de la mismas Especialidad don
José Aguirre Clemente.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .•
Asignaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 201/67 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de 'Canarias, se dispone que el Sargento primero Con
tramaestre D. Arturo Méndez Carballo pase asig
nado al Tren Naval del Arsenal de Las Palmas, sin
desatender su actual destino en la Ayudantía Mayor
de dicho Arsenal.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 202/67 (D).—Por cum
plir el día 7 de julio de 1967 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Contramaestre Mayor
de primera D. Manuel Rodríguez Pedreiro pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señaleel Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 203/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Contralmirante Jefe
del Mando de Escoltas, y lo informado por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Sargento pri
mero Radiotelegrafista D. Florentino Prieto Salinas
cese en la corbeta Diana y pase a la situación de
"disponible" a las órdenes del Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, como comprendido en la
norma 38 de las dictadas ,por Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada
por la de 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 204/67.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
jo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone que el Sargento Condes
table D. Manuel Fernández Serantes pase a la si
tuación de "postergado", a partir de la fecha de
la presente Orden, perdiendo un puesto en el Esca
lafón, de acuerdo con lo determinado en la Orden
Ministerial número 5.206/66 (D. O. núm. 272), de
biendo quedar en su día, al ascender, escalafonado
entre los Sargentos primeros Condestables D. José
Blasco 011ero y D. Miguel Doña Rivero.
Madrid, 10 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 205/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en el
C. I. A. F. el 29 curso de Formación de Hombres
Clave de Seguridad Interior, del 17 de octubre :a.117 de diciembre de 1966, reseñados a continuación,
perciba los haberes que pudieran corresponderles a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194
y 228, respectivamente);
Subteniente Mecánico D. Antonio Lago Martínez.
Brigada Mecánico D. Vicente Serra Bonet.
Brigada Mecánico D. Manuel Saavedra Martínez.
Sargento primero Contramaestre D. José LuisGonzález Fernández.
Sargento primero Electricista D. Luis Maceiras
Crespo.
Sargento primero Electricista D. José Pifieiro Do
pico.
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Sargento primero NIecánico D. Marcial Pérez
Abella.
Sargento Contramaestre D. José Martínez Al
mendros.
Sargento Mecánico D. Gaspar Antón Vila.
Sargento Mecánico D. Jesús Coira Faraldo.
Sargento Mecánico D. Antonio González Vila.
Cabo primero Especialista de Maniobra Francisco
Rebollo Ortega.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Ma
ría "Moragues Ibáñez.
Cabo primero Especialista Electricista José Vila
riño Bujía.
Cabo primero Especialista Electricista Santiago
Prieto Yáñez.
Cabo primero Especialista Electricista Manuel
Vega Blanco.
Cabo primero Especialista Electricista Demetrio
Malvar Campos.
Cabo primero Especialista Electricista Enrique
Bolado Fernández.
Cabo primero Especialista Mecánico Nicolás Co
rral Casal.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel Bou
zas Ramírez.
Cabo primero Especialista Mecánico Claudio Gó
mez Freire.
Cabo primero Especialista Mecánico José R. Gó
mez Santiago.
Cabo Especialista Electricista Manuel A. Calvo
Fernández.
Cabo Especialista Electricista Alfredo Rodríguez
Rico.
Cabo Especialista Mecánico José A. Gil Alvar.
Cabo Especialista Mecánico Servando Calvo Ro
dríguez.
Cabo Especialista Mecánico Elpidio del Olmo
Aparicio.
Cabo Especialista Mecánico José A. Rodríguez
Ibáñez.
Cabo Especialista Mecánico Abilio Guevara Do
mínguez.
Cabo Especialista Mecánico José V. Sánchez
Núñez y Arroyo Mayoral.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Pérez To
rrente.
Madrid, 11 de enero de 1967.
crnos. Sres.
Sres. ...
• • •
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 206/67 (D). 1. De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), se convoca para
efectuar curso de ascenso al empleo inmediato a los
Cabos de las distintas Especialidades de Marinería,
que cuenten como mínimo quince meses de embar
co y dieciocho de empleo el 15 de julio de 1967, sir
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viendo para el cómputo del embarco el desempeñado
como Cabo Alumno Especialista. Los Cabos Espe
cialistas Escribientes sólo necesitarán un total de
doce meses de embarco.
2. El curso comenzará en las Escuelas respecti
vas el día 15 de julio de 1967.
3. Los Cabos Especialistas que sean admitidos
ostentarán el empleo de Cabos primeros Alumnos
Especialistas con carácter eventual desde su presen
tación en la Escuela y solamente durante su perma
nencia en ella. -
4. La Jefatura de Instrucción, y por una junta
designada al efecto, procederá a la selección y clasi
ficación de instancias del personal que ha de reali
zar el curso, teniendo en cuenta la antigüedad en el
empleo, tiempo de embarco exigido, resultado del
reconocimiento médico y notas que en la .hoja de fi
liación puedan tener los interesados.
5. Las instancias solicitando la admisión a este
curso debidamente informadas y ,acompañadas del
acta de Reconocimiento Médico y copia certificada
de la Libreta *deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes de las catorce horas
del día 31 de marzo de 1967.
Madrid, 11 de enero de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de enero de 1967 por la que se
constituye la Comisión. Interministerial para
la Ordenación Alimentaria.
Timos. Sres.: El artículo quinto del Decreto 1.664,
de 16 de junio de 1966, por el que se crea la Comi
sión Interministerial para la Ordenación Alimenta
ria, faculta a la Presidencia del Gobierno para adop
tar las medidas que considere oportunas para el me
jor cumplimiento y ejecución de lo establecido en
dicho Decreto.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dispo
ne lo siguiente:
1.0 La Comisión Interministerial para la Ordena
ción Alimentaria queda constituida e integrada por
los miembros que a continuación se relacionan :
Presidente : El Director General de Sanidad.
Presidente adjunto : El Director General de Set
vicios de la Presidencia del Gobierno.
Vocales :
Ilustrísimo señor don Rodolfo Martín Villa, Di
rector General de Industrias Textiles, Alimentarias
y Diversas, en representación del Ministerio de In
dustria.
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Ilustrísimo señor don Leopoldo Zumalacárregui
Calvo, Director General de Comercio Interior, en re- ,
presentación del Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo sefior clon Claudio Rodríguez Porrero
y de Cháyarri, Director General de Economía de la
Producción Agraria, en representación del Ministerio
de Agricultura.
Ilustrísimo señor don Angel Grégori Malet, Di
rector General de Asistencia Técnica Tributaria, en
representación del Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor don Jesús Posada Cacho, Direc
tor General de Ordenación del Trabajo, en represen
tación del Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor don José Luis Moris Marrodán,
Director General de Administración Local, en repre
sentación del Ministerio de la Gobernación.
Ilustrísimo señor don Román Casares López, Ca
tedrático de la Universidad de Madrid, en represen
tación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Ilustrísimo señor don Joaquín Juste Cestino, Se
cretario General Técnico del Ministerio de Informa
ción y Turismo, en representación del Ministerio de
Información y Turismo.
Ilustrísimo señor don José García de Andoaín y
Pinedo, Director Técnico de Consumo de la Cornisa
ría General de Abastecimientos y Transportes, en re
presentación de la Comisaría 'General de Abasteci
mientos y Transportes.
Excelentísimo señor don Manuel Cervera Cabello,
Contralmirante, en representación del Alto Estado
Mayor.
El Presidente del Sindicato Nacional de la Alimen
tación, en representación de la Organización Sin
dical. ,
Secretario : El Subdirector General de Sanidad
Veterinaria.
2.° Los miembros de la Comisión tendrán dere
cho a percibir las asistencias reglamentarias en la
cuantía de 125 pesetas el Presidente y el Secretario
y 100 pesetas los Vocales, de conformidad con lo
previsto. en el artículo 23 del Reglamento de Dietas
y Viáticos de los Funcionarios Públicos y con cargo
a los correspondientes créditos de los Organismos de
que dependan.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento,
y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 9 de enero de 1967.
CARRERO
Timos. Sres. Director General de Servicios de la
Presidencia del Gobierno y Presidente de la Co
misión Interministerial para la Ordenación Ali
mentaria.
(Del B. O. del Estado núm. 10, pág. 571.)
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Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la
que se regulan las mejoras voluntarias de
la acción protectora del Régimen General
de la Seguridad Social.
Ilustrísimo señor :
La Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de
1966 en la sección primera del capítulo XI del títu
lo II establece las distintas formas a través de las
cuales podrá efectuarse la mejora de la acción pro
tectora del Régimen General de la Seguridad Social,
señalando para cada una de ellas los requisitos pre
cisos para su aplicación y el procedimiento adecuado
para establecerlas ; normas que, nd obstante, preci
san de un desarrollo adecuado, que la misma Ley
prevé.
En consecuencia, este Ministerio, en ejercicio de
las atribuciones que le confiere el apartado b) del
número 1 del artículo cuarto y la disposición final
tercera de la Ley de la Seguridad Social, y previo
informe de la Organización Sindical en lo que se
refiere a la tarifa que figura corno anexo a la pre
sente Orden, ha tenido a bien disponer :
CAPITULO PRIMERO
Disposición general.
Artículo 1.° Mejora de la acción protectora.
1. La acción protectora del Régimen General de
la Seguridad Social podrá ser objeto de mejoras,
promovidas y financiadas por las Empresas y los
trabajadores, o sólo por aquéllas, con sujeción a lo
que en la presente Orden se establece.
2. Dichas mejoras podrán efectuarse a través d •
a) Aumento de la base de cotización.
b) Mejora directa de las prestaciones.
c) Establecimiento de tipos de cotización adicio
nales.
3. Las prestaciones correspondientes a las mejo
ras a que se refiere el número anterior tendrán los
caracteres atribuidos a las prestaciones en el artícu
lo 90 de la Ley de la Seguridad Social, y una vez
establecidas de acuerdo con lo que en la presente
Orden, se dispone, se entenderá que forman parte,
a todos los efectos, de la acción protectora de la Se
guridad Social.
4. Sin otras excepciones que las reguladas _en la
presente Orden, el Régimen General de la Seguridad
Social no podrá ser objeto de contratación colectiva.
La concesión de mejoras voluntarias por las Em
presas deberá ajustarse a lo previsto en esta Orden.
CAPITULO II
Mejoras por aumento de la base de cotización.
Art. 2.° Procedimiento.
Las mejoras por aumento de la base de cotización
podrán acordarse por los empresarios y trabajado
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res en Convenio Colectivo Sindical o concederse por
libre decisión de aquéllos.
Art. 3.° Ambito person41.
Las mejoras acordadas en Convenio Colectivo Sin
dical deberán afectar a todos los trabajadores y
Empresas comprendidos en su ámbito, con arreglo
a las disposiciones que regulan el campo de aplicación de dichos Convenios. Las concedidas por libre
decisión del empresario habrán de afectar a todos los
trabajadores *de la Empresa.
Art. 4.° Aprobación.
- 1. Para la eftividad de las mejoras pactadas en
Convenio Colectivo Sindical será inexcusable que
sobre el mismo haya recaído el informe favorable
de la Dirección General de Previsión en cuanto a
dichas mejoras se refiere.
2. Las mejoras concedidas par libre decisión del
empresario requerirán la aprobación de la Direc
ción General de Previsión y serán puestas, por es
crito, en conocimiento del Jurado de Empresa o En
laces sindicales, y en defecto de uno y otros, en el
de todos los trabajadores de la Empresa. Si el em
presario no asumiese la obligación de cotizar por la
totalidad del incremento de la cuota determinado por
la mejora, ésta requerirá la conformidad de todos
los trabajadores.
3. La Empresa formulará ante la Entidad o En
tidades gestoras afectadas la propuesta de mejora,
justificando que ha efectuado las comunicaciones y,
en su caso, obteniendo el asentimiento de la totali
dad de los trabajadores, a que se refiere el número
anterior. Dichas Entidades elevarán la propuesta,
Con su informe, a la Dirección General de Previsión,
para su aprobación, si procede.
4. Cuando la mejora comprenda trabajadores de
una sola Empresa, el Convenio o la propuesta de
ésta deberá ir acompañado de la descripción deta
llada del colectivo a que afecte la mejora proyectada,
con expresión de sus grupos por edad y sexo, catego
rías profesionales y bases de cotización antes y des
pués de la mejora, así como cualquier otro dato que
pueda *ser interesado por la Dirección General de
Previsión.
Art. 5.° Límites.
La base de cotización mejorada no podrá exceder
de las retribuciones efectivamente percibidas por
cada trabajador, ni del tope máximo de la base de
cotización, establecido de acuerdo con lo previsto en
el número 1 del artículo 75 de la Ley de la Seguri
dad Social. Se entenderá por retribución efectiva
mente percibida la que sirva de base a efectos de ac
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en
tanto se mantenga la cotización por estas contingen
cias sobre tales retribuciones, de acuerdo con lo pre
ceptuado en *el número 8 de la disposición transito
ria tercera de la Ley de la Seguridad Social.
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Art. 6.° Criterios generales y proporcionalidad.
El aumento de base de cotización deberá estable
cerse con arreglo a criterios de aplicación general y,
en lo posible, de proporcionalidad para los efectados,
no admitiéndose que a través de la mejora se esta
blezcan discriminaciones que entrañen manifiesta an
tiselección dentro del colectivo mejorado, o de éste
en relación con el general integrado en la Entidad
gestora correspondiente. A estos efectos se tendrán
en consideración, entre otros datos, los relativos a
edades, bases de cotización y retribuciones.
Art. 7.° Contingencias.
La mejora de las bases de cotización podrá com
prender alguno o todos los grupos de contingencias
que a continuación se enumeran :
Grupo 1 .° Incapacidad laboral transitoria, de
rivada de enfermedad común o accidente no laboral.
Grupo 2.0 Vejez e invalidez, muerte y supervi
vencia, derivadas de enfermedad común o accidente
no laboral.
Grupo 3.° : Desempleo.
Art. 8.° Bases y tipos de cotización.
1. Las bases mejoradas de cotización se ajusta
rán a las señaladas en la tarifa que figura como ane
xo a la presente Orden.
2. El tipo de cotización aplicable a las bases me
joradas será la fracción del tipo único de cotización
que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los
números 1 y 2 del artículo 71 de la Ley de la Segu
ridad Social, a la contingencia o contingencias que
hayan sido objeto de mejora.
3. Las cuotas correspondientes a las mejoras
acordadas en Convenios Colectivos Sindicales serán
a cargo de la Empresa y de los trabajadores, en la
misma proporción que sus aportaciones obligatorias,
salvo que el Convenio estipule que la Empresa asu
me el pago de dichas cuotas en una proporción su
perior a aquélla, o en su totalidad.
Las cuotas derivadas de los aumentos de las bases
de cotización establecidos por libre decisión de la
Empresa serán siempre a cargo exclusivo de ésta,
excepto en el supuesto previsto en el número 2 del
artículo cuarto en su inciso final.
Art.- 9.0 Recaudación.
La recaudación de las cuotas correspondientes a
las bases mejoradas se realizará en unidad de acto
y conjuntamente con la de las cuotas normales, sién
doles aplicables cuantas disposiciones regulen esta
materia.
Art. 10. Períodos especiales de cotización.
1. Las mejoras que afecten a trabajadores que
sean mayores de cincuenta y cinco • años al estable
cerse la mejora sólo surtirán efectos respecto a las
prestaciones de vejez ,e invalidez, muerte y supervi
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vencia, derivadas de enfermedad común o accidente
no laboral, cuando se haya cotizado por las bases
mejoradas durante un período mínimo de cinco arios.
2. Para que las mejoras surtan efecto en las
prestaciones por desempleo será necesario que se
haya cotizado por las bases mejoradas durante un
período mínimo de dos años.
CAPITULO III
Mejora directa de prestaciones.
Art. 11. Principio general.
1.
,
Cuando se haya alcanzado en alguno • de los
grupos de contingencias que se establecen en el ar
ticulo séptimo de esta Orden los límites previstos en
el artículo quinto de la misma para -el aumento de la
base de cotización, las Empresas podrán mejorar
libremente alguna o algunas de las prestaciones co
rrespondientes al grupo de que se trate.
2. Aun sin alcanzar ,los límites a que se refiere
el párrafo anterior, las Empresas podrán mejorar
directa e inmediatamente las prestaciones del régi
men de protección a la familia, así como las deriva
das de incapacidad laboral transitoria.
Se exceptúan, asimismo, de la regla establecida
en el número anterior las prestaciones ocasionales
que para grupos de trabajadores_ afectados por ex
pedientes de crisis puedan concederse por las Em
presas directamente, complementando las previstas
en el Régimen General o en conexión con las que
puedan concederse para tal supuesto- por el Patro
nato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
3. Las mejoras a que se refiere este artículo ha
brán de ser costeadas por la Empresa que las con
ceda a su propio y exclusivo cargo. Por excepción, y
previa aprobación de la Dirección General de Pre
visión, podrá establecerse una aportación econó
mica a cargo de los trabajadores cuando se faculte
a la totalidad de los mismos para acogerse o no, in
dividual y voluntariamente, a las mejoras concedidas
por la Empresa.
Art, 1?1, Modos de gestión.t
Con excepción de lo previsto en,ifl número 2
del artículo anterior, las mejoras de prestaciones a
que se refiere el presente capítulo podrán realizarse,
a elección de las Empresas, directamente n a través
del Instituto Nacional de Previsión en su Régimen
de Seguros Voluntarios, 1\lutualidades Laborales,
Fundaciones Laborales, Obras Sindicales, Monte
1)10S y Mutualidades de Previsión o Entidades ase
guradoras de todas clases.
2. Las Fundaciones •Laborales constituidas al
amparo de las disposiciones dictadas por el Ministe
rio de Trabajo para el cumplimiento de los fines
que en las mismas se establezcan gozarán del trato
fiscal y de las demás exenciones concedidas o que se
concedan a las benéficas o benéfico-docentes, según
ditspuesto en el número 2 del artículo 183 de la
Ley de la Seguridad Social.
Número 11.
Art. 13. Consolidación de los derechos reconocidos.
No obstante el carácter voluntario para la Em
presa de la implantación del régimen de mejoras
que se regula en el presente capítulo, cuando al am
paro del mismo un trabajador haya causado el de-
-
recho a una prestación periódica, este derecho no-
,
podrá ser anulado o disminuido si no es de acuerdo
con las normas que regularon su reconocimiento.
Art. 14. Procedimiento.
Las Empresas que deseen conceder la mejora de
prestaciones a que el presente capítulo se refiere,
excepción hecha de las previstas en el número 2 del
artículo 11, lo pondrán en conocimiento de la Direc
ción General de Previsión, haciendo constar los tér
minos en que la mejora se establece y iústificando,
mediante certificado expedido por la Entidad ges
tora afectada, que se han alcanzado los límites a que
se refiere el mencionado artículo 11. La Dirección
General de Previsión, previos los informes que, en
su caso, estime oportunos, acordará la homologa
ción de la mejora siempre que la misma se ajuste
a lo previsto en la presente Orden.
CAPITULO IV
Mejoras de pensiones por establecimiento
de tipos de cotización adicionales.
Art. 15. Principio general.
El Ministerio de Trabajo, a instancia< de los inte
resados, podrá aprobar el estableciimento de cotiza
ciones adicionales, efectuadas mediante el aumento
del tipo de cotización establecido para el Régimen
General, con destino a la revalorización de las pen
siones ya causadas y financiadas con cargo al refe
rido tipo, o para mejorar las futuras pensiories.
Art. 16. Alcance de la mejora.
El aumento del tipo de cotización que desee esta
blecerse, así como la consiguiente revalorización o
mejora de las pensiones, no estarán sujetos a limi
tación alguna en sus cuantías.
Art. 17. Requisitos.
Para que las propuestas de mejora a que se refie
re el artículo anterior puedan ser aprobadas por el
Ministerio de Trabajo deberán reunir los siguientes
requisitos :
1.0 Afectar a la totalidad de las Emp- resas y tra
bajadores encuadrados en una Mutualidad Laboral
o en el conjunto de aquellas Mutualidades que sé
encuentren en el supuesto previsto en el número 2
del artículo 153 de la Ley de la Seguridad Social.
2.0 Prever el establecimiento de un sistema de
unidad financiera que garantice, conjunta e indife
renciadamente, el pago total de las pensiones regla
mentarias y de sus mejoras, quedando prohibido la
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constitución dee fondos separados para la financia
ción de estas últimas.
3° Mantener la misma proporcionalidad de las
aportaciones de empresarios y trabajadores que en
el Régimen General, salvo que los empresarios asu
man el pago de dichas cotizaciones adicionales en
un proporción superior a la que le corresponde en el
citado Régimen General, o de su totalidad.
4.0 Ajustar la propuesta a las normas de proce
dimiento a que se refiere el artículo siguiente.
Art. 18. Procedimiento.
Las propuestas a que se refiere el artículo 15 de
berán cumplir los siguientes requisitos:
1.0 Conformidad previa de las Juntas Económi
cas y Sociales de los Sectores o Grupos sindicales
afectados, adoptada con sujeción a las normas y pro
cedimiento establecidos por la Organización Sindical.
2.° Informe favorable de la Asamblea General de
la Mutualidad Laboral, o de las del conjunto de Mu
tualidades correspondientes, acordado con arreglo a
los siguientes requisitos:
a) Oue la Asamblea General se haya convocado
con carácter extraordinario y para tratar expresa
mente de la propuesta.
b) Que la propuesta vaya acompañada de la co
rrespondiente Memoria explicativa y del estudio téc
nico preciso.
c) Que ei acuerdo aprobatorio se adopte por una
mayoría de dos tercios de los miembros de derecho
de la Asamblea General.
DISPOSICION FINAL
Se autoriza a la Dirección General de Previsión
para resolver cuantas cuestiones se planteen con mo
tivo de la aplicación de la presente Orden, que en
trará en vigor el día 1 de enero de 1967.
DISPOSICIONES TRANSITORIA:S
Primera.-Subsistirán las mejoras establecidas de
acuerdo con la legislación anterior, sin otras varia
ciones que las que sean necesarias para adaptarlas a
las normas reguladoras del Régimen General de la
Seguridad Social.
En todo caso, cuando la mejora existente consis
tiese en un aumento de la base de cotización, se nor
malizará la cuantía de las cotizaciones superiores,
adaptándolas a la tarifa que figura como anexo a la
presente Orden.
Segunda.-Cuando las Mutualidades y Cajas de
Empresa que tengan la condición de Instituciones de
Previsión Laboral se integren en las Mutualidades
Laborales respectivas, de acuerdo con lo preceptuado
en el número 10 de la disposición transitoria quinta
de la Ley de Seguridad Social, el Ministerio de Tra
bajo podrá aprobar, a propuesta conjunta de la Em
presa y Mutualidad Laboral afeitadas, las condicio
nes para la subsistencia de las mejoras existentes an
tes de llevar a cabo la integración.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de diciembre de 1966.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.499.)
ANEXO
TARIFA DE MEJORA DE LAS' BASES DE COTIZACION
Grupos de la
tarifa mínima
de -cotización
Tarifa mensual
Bases
de cotización
sin mejora
Porcentajes de mejora
10% 20% 30%
1. 5.670 6.210 6.840
9 4.770 5.250 5.760
3. 3.960 4.320 4.770
4 3.420 3.780 4.140
5. 3.150 3.420 3.780
6 2.610 2.880 3.150
7. 2.520 2.790 3.060
Tarifa diaria
8
9
10
11.
12.
Página 190.
96 105
90 99
84
56
35
93
63
39
67
42
40% 50% 60% 70% 80%. 90% 100%
7.380 7.920
6.210 6.690
5.130 5.580
4.410 4.770
4.140 4.410
3.330 3.690
3.240 3.510
125
118
108
73
46
13$,
125
117
78
49
8.550 9.090
7.170 7.650
5.940 6.390
5.130 5.493
4,770 5.040
3.960 4.140
3.780 4.050
144 154
135 144
126 135
84 90
53
9.630 10200
8.100 8.580
6.750 7.200
5.850 6.120
5.400 5.670
4.410 4.770
4.320 4.590
162 174
15,4 162
144 1513'
96 .101
60 63
10.770 11.340
9.060 9.540
7.560 7.920
6.480 6.840
6.030 6.300
4.950 5.220
4.860 5.040
182
171
162
105
67
192
182
168
112
70
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA.
Primera.—La anterior tarifa se entenderá am
pliada para las mejoras que supongan la aplica
ción de porcentajes superiores al del 100 por 100,
mediante escalones que se determinarán, dentro
de cada grupo, sumando a la base señalada para
el porcentaje del 100 por 100 la diferencia eXisten
te entre la que corresponda a la parte del porcen
taje aplicable que exceda de 100 y la base de co
tización sin mejora.
Segunda.—En el caso de mejoras de la base de
cotización, la base aplicable a cada trabajador será
la que corresponda de acuerdo con el grupo de ta
rifa a que esté asimilada su categoría profesional
y el porcentaje de mejora establecido,.
Tercera.—De conformidad con lo preceptuado
en el número 5 de la disposición transitoria ter
cera die la Ley de la Seguridad Social, la tarifa
que se establece en el presente Anexo será de apli
cación para normalizar las cotizaciones correspon
dientes a los trabajadores respecto a lo,s cuales se
viniese cotizando en 31 de diciembre de 1966, bien
con carácter individual, bien en concepto de me
joras establecidas al amparo de la legislación an
terior, sobre una base superior a la que les corres
ponda en la tarifa mínima de bases de cotización
aplicable a partir de 1 de enero de 1967.
A tal efecto, la base de cotización aplicable a
partir de 1 de enero de 1967 será la de la tarifa
que en este Anexo se establece, correspondiente
al grupo a que se encuentre asimilada la catego
ría profesional del trabajador que, por exceso o
defecto, se aproxime más a la cuantía de la base
de cotización existente en 31 de diciembre de 1966;
en el supuesto de que dicha cuantía anterior ,equi
diste de dos bases de la tarifa, se aplicará la su
perior si el trabajador tuviese cumplidos los cin
cuenta años de edad en la fecha últimamente ci
tada y la inferior en otro caso.
A los supuestos que contempla la presente Ins
trucción les será aplicable, en su caso, la amplia
ción de la tarifa de bases mejoradas prevista en
la Instrucción primera.
E
REQUISITORIAS
(8)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula yy sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en el diario "Area", de La Línea
de la Concepción, número 992, de fecha 24 de fe
brero de 1963 ; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 50, de fecha 27 de febrpro de 1963:
Boletín Oficial del Estado número 614, de fecha 1
de marzo de 1963, y Boletín Oficial de la provincia
de Cádiz número 51, de fecha 1 de marzo de 1963,
por haberse terminado sin declaración de responsa
bilidad el expediente judicial número 15 de 1963,
que se instruyó por falta grave de incorporación a
filas contra el inscripto del Trozo de La Línea de
la 'Concepción Tomás Virués Chacón, número 2 del
reemplazo de 1963, natural de 'Algeciras, hijo de
Joaquín y de María, toda vez que por el Consulado
General de España en El Havre le ha sido conce
dido los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958.
La Línea, de la Concepción, 4 de enero de 1967.'
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Miguel Mont
fort Romera,.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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